「ドン・キホーテ・ウイーク・イン・神奈川大学」について : 資料 ハビエル・サン・ホセ・レラ教授(サラマンカ大学)による記念講演「21世紀に生きるドン・キホーテー歴史と現代」 by 青木 康征 & Aoki Yasuyuki
「ド ン ・キ ホ ー テ ・ウ ィ.___.ク・イ ン ・神 奈 川 大 学 」 に つ い て
～資 料 ハ ビエ ル ・サ ン ・ホ セ ・レラ教 授(サ ラマ ンカ大学)に よる
記 念 講演 「21世紀 に生 きる ドン ・キホ ー テー 歴 史 と現代 」 ～
2005年は神 奈 川大 学外 国語学 部 設立40周年 の年 で あ る と と もに,ス ペ イ ンが 世 界 に誇 る小 説(セ ル
バ ンテ ス著 『才 知 あふ る る郷士 ドン ・キホ ーテ ・デ ・ラ ・マ ンチ ャEIIngeniosoHidalgoDonQuijotede
laMancha』の 出版400周年 の年 で もあ る。 この2つ の 出来事 を記念 す るた め,ス ペ イ ン語 学科 ・ 〈ド
ン ・キホ ーテ ・プ ロジ ェ ク ト〉は,下 記 の プロ グラム に よる 「ドン ・キホ ーテ ・ウ ィー ク ・イ ン ・神 奈
川大学(ス ペ イ ン語で はSemanaCervantinaenlaUniversidaddeKanagawa)を企 画 し実 行 した。 以 下,
同 プログ ラムの概 要 を記 す と ともに,資 料 と して,こ の催 しの ため本 学 の国際学術 交 流提携 校 で あ るス
ペイ ン ・サ ラマ ンカ大 学 か ら招聰 したハ ビエ ル ・サ ン ・ホセ ・レラ(Dr.JavierSanJoseLera)教授 に
よる記念 講演(全 文)を 掲 載 す る。
青 木 康 征





所:神 奈 川 大 学 横 浜(六 角 橋)キ ャ ンパ ス
事:1)講 演 会
2005年11月25日(金)10:30～12:0020-310講 堂
「ドン ・キ ホ0テ の魅 力 」 岩 根 囲 和(ス ペ イ ン語 学 科 教 授)
2005年11月25日(金)14:40～16:1023-203講 堂
「セ ルバ ンテ ス と イ ンデ ィ ア ス」 青 木 康 征(ス ペ イ ン語 学 科 教 授)
2005年12月1日(木)10:45～12:007-34講 堂
"VitalidaddelQuijoteenelsigloXXI‐HistoriayModernidad"
(邦題 「21世紀 に生 き る ドン ・キ ホ ー テ ー 歴 史 と現 代 」)
ハ ビエ ル ・サ ン ・ホ セ ・レ ラ(サ ラマ ン カ 大 学 ス ペ イ ン文 学 科 教 授)
H)ス ペ イ ン語 学 科 生 に よる 語 劇
2005年12月2日(金)13:40～15:0016号 館 セ レス トホ ー ル
"DonQuijote"(R.ア ス コ ー ナ/M.ス カパ ー ロ翻 案/V.カ ル デ ロ ン ・デ ・ラ ・バ ル カ脚
色)
加 えて,学 科教 員 はそ れぞ れ普段 の授 業の なか で ドン ・キホ ーテ につい ての認識 や知 識 を啓発 し酒養
す る場 を設 けたほ か,学 科 関連 ゼ ミナ ール生 をは じめ とす る多 くの学科 生 の協 力 を得 て,つ ぎの諸作 業
に も取 り組 んだ 。1)2005年12月2日に上演 した 語劇 「ドン ・キ ホー テ」 のDVD版 製作 ,2)同 語劇
「ドン ・キ ホー テ」 の 上演 にい た る までの 舞台 裏(検 討 会,稽 古場 面 ,裏 方作 業 な ど)を 映像 化 したD
VDの 製作3)既 存 の スペ イ ン語劇場 用 映画 「ドン ・キホ ーテ ・デ ・ラ ・マ ンチ ャ」 の 日本 語字 幕付
きDVDの 製作,な ど。
さ らに また,こ れ らの ア クテ ィビテ ィ と並 行 して,神 奈 川大 学 図書館 の企 画 によるく外 国語 学部 設立
40周年記 念 ドン ・キ ホー テ(前 篇)出 版400周年展 〉が,2005年11月中旬 か ら20065年3月末 日 まで,
同館 展示 コーナ ー にお いて 開催 され た。
(あお き ・やす ゆ き プロ ジェ ク ト ・コー デ ィネー タ)
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